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Ї
[Й]   [і]
Ї = [Й'] + [і]
3. Скільки звуків позначає буква ї? Запиши .
 4. Прочитай склади.
 5. Прочитай  вірші. Упиши пропущені букви. 
Їжу їм, що їсть їжак —
Доброго здоров’я знак.
У __дальні  __жачковій —
Весь запас його зимовий.
Т. Бойченко
Схожа буква «Ї» на «І»,
Тільки крапки у ній — дві.
З’їли  __жу їжачки
Й заховались в голочки.
Хоч і колеться  __жак,
Та насправді він — добряк!
Їжачків оберігай,
Не чіпай, не ображай!
М. Дяченко
 6. Дізнайся, у якому місті України 
встановили найвищу у світі 
літеру ї. Напиши.
______________________________
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16. Розв’яжи задачі за коротким записом. Відповіді 
порівняй.
Дякую — 10
Будь ласка — 4



? Вибачте — 10
Дозвольте — ?, на 4 більше.
Р о з в’ я з а н н я:   
В і д п о в і д ь:     слів.
Р о з в’ я з а н н я:   
В і д п о в і д ь:     слів.
 17. Прочитай діалог «У їдальні». Розіграй його 
з однокласником / однокласницею. 
— Добрий день!
— Вітаю!
— Дайте, будь ласка, сік.
— Будь ласка, візьміть.
— Дякую. 
— А булочки у вас з маком?
— Так. Скільки вам дати?
— Дві, будьте ласкаві.
— Ось, прошу.
— Дякую. До побачення. 
— На все добре!
Полічи, скільки чемних слів вжито в діалозі. 
18. З ким або з чим можна порівняти ввічливу людину? 
Намалюй. 













































